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xijxik Ijk = fi; xijとxikが同時に観測g
ペア毎なら標本サイズが大きいことは期待できる．
SをSpairで置き換えればよいのでは？ 問題点：Spairxx > 0？
CoCoLasso (2017): Spairxx を正定値行列で近似 & 理論解析
~Sxx = arg min
xx0
kxx   Spairxx kmax
HMLasso (Lasso with High Missing Rate) : 提案手法
~Sxx = arg min
xx0











回帰用-交差エントロピー  > 0





























 = 0:1 0.679 29















gamreg: Robust Regression Modeling with Sparcity
rsggm: Robust Spase Gaussian Graphical Modeling
iilasso: Independently Interpretable Lasso
spcr: Sparse Principal Component Regression
snem: EM Algorithm for Skew-Normal Distribution
